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Abstract：We analyzed children’s awareness and their knowledge about risk prevention/reduction about local 
disasters to develop a risk prevention education program that suits regions of Camarines Sur, Philippines.  We 
conducted a questionnaire survey to total of 399 pupils in grades 4 and 6 in multiple elementary schools.  From 
this we found that: (1) Typhoon is the most popular natural disaster and early warning system works very well, 
(2) the most damage by natural disaster is destruction of buildings, (3) people are obtaining general risk 
prevention knowledge by radio and television, yet information about specific locations that are dangerous and 
what objects are useful in case of disaster are not clearly understood, (4) about 70% of families prepare 
something for natural disasters, (5) not all, but a few pupils are able to connect what they have learned in 
science class to risk prevention, and (6) topics in science classes enhance children’s awareness about what kind 
of disaster happens locally.
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ラジオ TV 学校 家族 NGO その他
あなたは防災についてどこで学びましたか
12 15 11 15 11












５年生 １００８９.９１０.１％ within Grade
１６３１４７１６Count
６年生 １００９０.２９.８％ within Grade
３９８３３４６４Count
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５年生 １００３３.７６６.３％ within Grade
１６３７７８６Count
６年生 １００４７.２５２.８％ within Grade
３９７１６４２３３Count
Total １００４１.３５８.７％ within Grade
